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Honors Day
Convocation
April 13, 2005
Westbrook Auditorium–Presser Hall
11:00 a.m.
Christopher Prendergast
Professor of Sociology  
Recipient of The Pantagraph Award 
for Teaching Excellence – 2005
A native of Brooklyn, N.Y., Christopher Prendergast 
received his bachelor’s degree in sociology from 
Brooklyn College of The City University of New 
York and went to work for the New York City 
Housing Authority. His career as a housing assistant 
was, he has said, both brief and frustrating.
 From Brooklyn, he traveled to Carbondale, 
Ill., to begin graduate studies in social theory at 
Southern Illinois University. He received his mas-
ter’s degree in 1974 and his Ph.D. in 1979, writ-
ing a dissertation entitled “Phenomenology and the Problem of Foundations: A Critique of 
Edmund Hasserl’s Theory of Science.”
 Prendergast joined the faculty at the University of Evansville as assistant professor in 
1979 and taught there until 1985 when he joined the Illinois Wesleyan faculty.
 Prendergast was promoted to full professor at Illinois Wesleyan in 1997 and served as 
chair of the University’s Department of Sociology and Anthropology from 1995 to 2002.
 Prendergast’s research interests are both classical and contemporary sociological the-
ory, philosophy of science, urban sociology, and social organization and stratification. He 
teaches introductory sociology as well as courses in the History of Social Thought, Social 
Organization, and Community and Urban Society. He has also taught courses in first-year 
and upper-level writing.
 Active in statewide, regional and national associations, Prendergast has recently com-
pleted a term as president of the prestigious Midwest Sociological Society. He has also been 
president of the Illinois Sociological Association and has served on several committees of the 
American Sociological Society.
 Prendergast is the author of dozens of scholarly works, which explore such diverse top-
ics as the socioeconomic theories of Alfred Schultz, or why African-Americans pay more for 
new automobiles, or why CEOs in American society receive the amount of pay that they do.
 For his dedication to the ideals and philosophy of higher education and the liberal arts, 
Professor Christopher Prendergast is recognized with the University’s highest teaching 
honor.
This program is dedicated to the Class of 2005
and
to students who have earned scholastic and activity honors.
Presiding—Chelsey D. Hillyer ’05, Class President
 Organ Prelude..................................................................................................................................... J. Scott Ferguson, Organist
   Associate Professor of Music
  Soliloquy William Ferris 
   (1937-2000)
 Processional (Please stand) ......................................................................................................................Professor Ferguson
  Marche Pontificale Ferdinand de la Tombelle
   (1854-1928)
 Invocation (Remain standing) .........................................................................................................................J. R. Glenn ’05
 Welcome ................................................................................................................................................ Chelsey D. Hillyer ’05
 Recognition of Student Honors ............................................................................................................. Roger H. Schnaitter
   Associate Provost
 Recognition of Academic Honors ........................................................................................................................Zahia Drici
   Associate Professor of Mathematics
   Gabriel Spalding
   Associate Professor of Physics
 Tribute to Retiring Faculty .......................................................................................................................... Janet M. McNew
   Provost and Dean of the Faculty
 Presentation of Speaker ..............................................................................................................................Richard F. Wilson
   President 
 Address ..............................................................................................................................................Christopher Prendergast
  “Cultural Capital: Intellectual Traditions and the Liberal Arts” Professor of Sociology
 Presentation of The Pantagraph Award for Teaching Excellence - 2005 ............................................Barry Winterland
   General Manager, The Pantagraph
 Presentation of Previous Honorees for Teaching Excellence .................................................................President Wilson
 Announcement of 2006 Honoree for Teaching Excellence ....................................................................  Provost McNew
 Alma Wesleyana (Please stand and join in singing) ............................................................................National Hymn
   George William Warren
   (1828-1902)
  From hearts aflame, our love we pledge to thee,
  Where’er we wander, over land or sea;
  Through time unending loyal we will be—
  True to our Alma Mater, Wesleyan.
   – Professor W. E. Schultz
    (1887-1964)
 Benediction (Remain standing) ............................................................................................................Jodie Daquilanea ’05
 Recessional .................................................................................................................................................Professor Ferguson
  Marche Pontificale
 Postlude ......................................................................................................................................................Professor Ferguson
  The Archbishop’s Fanfare Francis Jackson 
   (b.1917)
When college days are fully past and gone,
While life endures, from twilight dream till dawn,
Grandly thy soul shall with us linger on—
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan!
PHI KAPPA PHI 1922
National scholastic honorary for stu-
dents with junior and senior standing
† Krystle Bahlan ’05
† Margaret Bertram ’05
◊ Lydia Bertschi ’05
◊ Amy Buenning ’05
◊ Amy Cadwallader ’06
◊ Alison Daigle ’05
◊ Ame Datson ’05
† Megan Drevits ’05
† Jason Dulac ’05
◊ Christopher Duncan ’06
◊ Roya Fathi ’05
◊ Jason Fisher ’06
◊ Katherine Forristall ’05
◊ Zaya Fusco ’05
◊ Claire Hagemann ’05
◊ Lindsay Hawley ’06
◊ Kevin Hegi ’06
◊ Andrew Hesse ’06
◊ Lisa Hoelle ’05
◊ Laura Hohn ’05
◊ Jena Hudson ’05
◊ Lindsey Irwin ’06
◊ Stephanie Jaeckel ’06
◊ Beth Janick ’06
◊ Robin Johnson ’06
◊ Dana Junk ’06
◊ Andrew Kapral ’05
◊ Emily Kelahan ’05
◊ Ryan Kemper ’05
† Amy Kobit ’05
◊ Kristine Lehan ’06
◊ Vera Leopold ’05
† Ashley Locke ’05
† Portolese Mark ’05
◊ Molly McLay ’06
◊ Hannah Meharry ’05
◊ Megan Mondi ’06
◊ Guatham Narayan ’05
◊ Katie Neven ’05
◊ Jennifer O’Neill ’05
† Lea Panek ’05
◊ Natalie Pawluk ’06
† Keelia Rhoads ’05
◊ Ana Marie Romero ’05
◊ Mary Roth ’06
◊ Lindsay Schelling ’06
◊ Hilary Schweitzer ’05
† Jenna Simpson ’05
◊ Rebecca Skupien ’06
◊ Amanda Solliday ’06
◊ Darcy Thompson ’05
◊ Amanda Thorson ’05
† Michelle Uhlenkott ’05
† Kathryn White ’05
◊ Kristy White ’05
◊ Carley Wilson ’05
◊ Kristin Wood ’05
† Diane Wuthrich ’05
Initiated Students † 
Invited Students ◊
PHI BETA KAPPA 2000
Undergraduate honors organization 
fostering and recognizing excellence in 
the liberal arts and sciences
◊ Megan Adams ’05
† Krystle Balhan ’05
◊ Margaret Bertram ’05
◊ Xun Bian ’05
† Amy Buenning ’05
◊ Amy Cadwallader ’06
◊ Alison Daigle ’05
◊ Grant Dodds ’05
† Jason Dulac ’05
◊ Luke Durbin ’05
◊ Roya Fathi ’05
◊ Katherine Forristall ’05
◊ Zaya Fusco ’05
◊ Catherine Gilbert ’05
◊ Daniel Glade ’05
◊ James Glenn ’05
◊ Claire Hagemann ’05
◊ Lindsay Hawley ’06
◊ Kevin Hegi ’06
◊ Chelsey Hillyer ’05
◊ Sonya Hochevar ’05
◊ Lisa Hoelle ’05
† Jena Hudson ’05
◊ Beth Janick ’06
◊ Jaclyn Jemc ’05
◊ Andrew Kapral ’05
† Emily Kelahan ’05
◊ Ryan Kemper ’05
◊ Amy Kobit ’05
◊ Kristine Lehan ’06
◊ Vera Leopold ’05
† Ashley Locke ’05
◊ Molly McLay ’06
◊ Hannah Meharry ’05
◊ Megan Mondi ’06
◊ Stefan Mustain ’06
◊ Laura Myford ’05
◊ Gautham Narayan ’05
◊ Mai Nguyen ’06
◊ Gbadebowale Olaosebikan ’06
◊ Jennifer O’Neill ’05
◊ Lea Panek ’05
◊ William Porter ’05
◊ Mark Portolese ’05
◊ Patrick Poston ’05
◊ Alison Redden ’05
† Keelia Rhoads ’05
◊ Lindsay Sicks ’06
† Jenna Simpson ’05
◊ Rebecca Skupien ’06
◊ Darcy Thompson ’05
◊ Amanda Thorson ’05
◊ Michelle Uhlenkott ’05
◊ Kathryn White ’05
◊ Kristin Wood ’05
Initiated Students † 
Invited Students ◊
PERFORMANCE  
AND EXHIBITION  
HONORS IN THE 
FINE ARTS
Music-Honor Recitalist  
Michele Johnson ’05
Mark Portolese ’05
Music Theatre
Brian DeCaluwe ’05
Elizabeth Holt ’05
Lisa Karlin ’05
Jane Wallace ’05
Theatre Arts
Kathleen Anderson ’05
Sally Bell ’05
Alison Daigle ’05
Katie Genualdi ’05
Jenilee Houghton ’05
Jaclyn Jemc ’05
Megan Keach ’05
Brittany Morgan ’05
Rachel Price ’05
Noreen Snyder ’05
AWARD RECIPIENTS
Business
Growmark Scholarship
Jennifer Ford ’06
Wall Street Journal Student 
Achievement Award 
Hilary Schweitzer ’05
Creative Writing
Arthur William Hinners 
and Louise Hinners Sipfle 
Poetry Prize presented by The 
Academy of American Poets
Jaclyn Jemc ’05
Honorable Mention 
Emily Kingery ’05
Babbitt’s Prize for Short Fiction
Erin Crawley ’07
Honorable Mention 
Chandler Kaiden ’06
Educational Studies
The George E. Melton Award  
in Education
Khalilah Muhammad ’06
Lincoln Laureate Award
Jason Dulac ’05
Music
Presser Scholarship 
Andrew Hesse ’06
Natural Science
Andrew E. Russo M.D.  
Memorial Award
David Aggen ’05
Wayne Warde Wantland  
Biology Merit Award
Jason Callard ’05
Nichole Taylor ’05
Nursing
Frances D. Alikonis  
Memorial Award
Lindsey Deets ’07
Alumnae Association of the 
Brokaw Hospital School for 
Nurses Scholarship 
Emily Hejmanowski ’06
Patricia Giese Memorial 
Scholarship
Melissa Giegerich ’06
Mary D. Shanks Scholarship 
Established by Upsilon Pi 
Alumni Chapter of Alpha  
Tau Delta
Rebecca Hahn ’05
Sara M. Stevenson Memorial 
Scholarship 
Jacqueline Lippe ’08
Technos International 
Prize 
Amy Buenning ’05
Truman Scholar
Amy Buenning ’05
HONORARIES
Alpha Kappa Delta
International sociology honor society
Megan Adams ’05
Jodie Daquilanea ’05
Chelsey Hillyer ’05
Elizabeth Holman ’05
Elizabeth Jaroscak ’06
Jessica Lothman ’06
Casey McCarthy ’06
Emily McCracken ’06
Elizabeth Pinkus ’06
Jill Randa ’05
Mary Roth ’06
Kelsey Sasveld ’06
Lindsay Sicks ’06
Lynsey Sloan ’06
Megan Springer ’07
Brenda Steen ’05
Erin Triplett ’06
Michelle Uhlenkott ’05
Ashley Venneman ’05
Amanda Wydeveld ’05
Lauren Yearsich ’05
Pedro E. Oliveros Memorial 
Award in International Studies
Sonya Hochevar ’05
Alpha Lambda Delta
National first year honor society
Taaj Abdur-Rahman ’07
Alena Abens ’07
Angela Agati ’07
George Aliaga ’06
Mary Allen ’07
Keelan Amelianovich ’06
Erin Anderson ’07
Matthew Anderson ’07
Trefan Archibald ’05
Jeffrey Armstrong ’07
Laura Arnold ’07
Melissa Arof ’07
Lucas Aupperle ’05
Craig Bajko ’07
Jordan Bartle ’07
Ashvin Baru ’07
Shannon Baumer ’07
Brian Baxter ’07
Patrick Beary ’07
Elizabeth Beggs ’06
Sally Bell ’05
Kathryn Benjamin ’07
Alaina Bianchi ’07
Sara Bicknell ’07
Joshua Biere ’07
Ingrid Blomquist ’07
Denise Boban ’05
Emilee Bocker ’07
Yaroslav Bodnar ’07
Deborah Boersma ’06
Adam Bohr ’07
Sarah Bordson ’07
Sheryl Bragg ’07
Casey Brant ’07
Kelly Brinker ’07
Anna Bromaghim ’07
Karen Brown ’06
Andrea Bulkley ’06
Jacqueline Bull ’07
Kimberlee Butler ’06
Joanna Byrne ’07
Megan Byrne ’07
Jonathan Cable ’07
Amy Cadwallader ’06
Sarah Campbell ’07
Kristen Carlson ’06
Anna Carlson ’07
Matthew Cassady ’06
Brian Caster ’05
Laura Cathelyn ’07
Jeffrey Chodil ’07
Sarah Christensen ’06
Lindsay Clements ’06
Leslie Coleman ’07
Amanda Compton ’07
Michael Conte ’07
Brandon Cotter ’07
Erin Coughlin ’06
Erin Crawley ’07
Mark Creamer ’07
Kelly Creedon ’07
Julie Croxton ’07
Kristen Czarnecki ’06
Adam Dauksas ’06
Jennifer Deason ’06
Madeline DeCourcey ’05
Sean DeGrande ’07
Elizabeth Dennis ’07
Heather Deutsch ’07
Phuong Dinh ’07
Katy Dirkes ’07
Grant Dodds ’05
Stephen Donham ’07
Molly Doran ’07
Christopher Duncan ’06
Katherine Egan ’06
Emily Eickhorst ’06
Taylor Entwistle ’05
Emily Ergang ’06
Justin Ernat ’07
David Fairbanks ’07
Eric Fatla ’07
Kelly Feder ’07
Anne Fell ’07
Megan Files ’05
Jason Fisher ’06
Reve Fisher ’07
John Flaugher ’07
Sarah Flores ’07
Rachel Follmer ’07
Jennifer Ford ’06
Deanna Foster ’07
Michelle Franzen ’05
Kathleen Frawley ’06
Andrew Freeman ’07
Ada Friedman ’07
Erik Frost ’07
Amanda Fuerst ’07
Jessica Gaffney ’07
Tyler Garofalo ’06
Daniel Garrette ’07
Rebecca Gericke ’07
Melissa Giegerich ’06
Susan Gienko ’06
Amanda Glerum ’06
Matthew Goergen ’07
Alex Goldberg ’06
Sara Gorsky ’07
Janna Grandone ’05
Adam Gray ’06
Peter Gray ’07
Myla Green ’07
Katherine Greenock ’06
Luke Gullickson ’07
Megan Guse ’06
Marta Haalboom ’07
Sherri Haas ’06
Matthew Hackert ’07
Natalie Hackett ’06
Andrew Hall ’07
Patrick Halloran ’07
Matthew Harbage ’07
Ryan Hardy ’05
Christopher Hatfield ’07
Charles Haughland ’07
Dustin Hayes ’07
Kevin Hegi ’06
Andrew Heikes ’06
Adam Heller ’07
Eric Hellman ’05
Sacha Helregel ’05
Laurel Hennenfent ’06
Libby Herbst ’07
Laura Higginson ’06
Clara Hirsh ’07
Allison Hoey ’07
Courtney Holden ’07
Marissa Holloway ’07
Brandy Holman ’06
Melissa Holmes ’06
Justin Holschbach ’06
Patrick Homan ’07
Katherine Houser ’07
Stacy Hynes ’07
Adrienne Ingrum ’06
Kelly Irvin ’07
Lindsey Irwin ’06
Stephanie Jaeckel ’06
Brian Jahn ’05
Beth Janick ’06
Brian Jbara ’07
Andrea Johanns ’07
Breanne Johnson ’06
Robin Johnson ’06
Benjamin Johnson ’07
Elizabeth Johnson ’07
Jessica Jones ’06
Dana Junk ’06
Kristina Kalous ’07
Clarissa Kastner ’06
Melissa Keiser ’07
Catharine Kennedy ’07
Amy Kentos ’06
Drew Kepple ’07
Christopher Kilian ’07
Earl Kim ’07
Brittany Kirkpatrick ’06
Katherine Klowden ’07
Teresa Knapik ’06
Melissa Koeppen ’07
Megan Kokontis ’07
Scott Koontz ’07
Kathleen Korder ’07
Richard Koscher ’06
Brian Kowalski ’07
Philip Krawchuk ’06
Lisa Krebs ’07
Monika Krezalek ’07
Barbara Krzywonos ’05
Danielle Kuczera ’06
Joshua Kuehl ’07
Todd Kumler ’07
Taylar Kuzniar ’07
Jennifer LaBrenz ’06
Kathryn Lachey ’07
Erica Laney ’07
Elizabeth Lanza ’07
John Larson ’06
Erica Laughlin ’07
Stephen Lauritson ’07
Stacy Lazarz ’05
Katherine Lee ’07
Kristine Lehan ’06
Courtney Letkewicz ’07
Katie Liccardi ’06
Rachel Liesman ’06
Melissa Lipcamon ’06
Lauren Little ’07
Ashley Locke ’05
Sarah Lockman ’06
Matthew LoPresti ’07
Jessica Lothman ’06
Daniel Lubrano ’07
Sarah Luhrsen ’06
Kevin Lundgren ’07
Stephanie Lyon ’07
Disha Mahendra ’06
Holly Marek ’07
Anna Marin ’06
Nina Martin ’06
Milos Martinov ’07
Emily Mastey ’06
Pamela Matz ’07
Leah Maurer ’07
Melissa McCandless ’06
Megan McCarthy ’06
Meghan McCreary ’06
Meghan McGrady ’06
Ryan McGuire ’07
Lisa McKee ’07
Allison McKey ’07
Molly McLay ’06
Melissa McMahan ’07
Patrick McWilliams ’07
Joe Meade ’07
Jeffrey Meador ’06
Adam Miller ’06
Kristine Miller ’06
Mary Miller ’07
David Milligan ’05
Megan Mondi ’06
Khalilah Muhammad ’06
James Mulholland ’06
Karrin Musich ’07
Sarah Mysiewicz ’06
Ryan Naimy ’07
Katherine Navin ’06
Bret Negro ’06
Michelle Negwer ’07
Jaclyn Nesbitt ’07
James Nettleton ’05
Katie Neven ’05
Emily Newton ’07
Kathryn Nichols ’05
Michael Nicoletti ’07
Sandra Norton ’07
Sarah Novak ’06
Bridget O’Connor ’06
Daniel O’Keefe ’07
Michael O’Keefe ’07
Mark Opal ’07
Shannon O’Rourke ’07
Christina Paarlberg ’06
Rupal Patel ’06
Natalie Pawluk ’06
Rachel Payden ’06
Amanda Paz ’07
Erica Petersen ’07
Karen Petersen ’07
Patrick Poston ’06
Jill Raabe ’07
Charles Rahn ’06
Nitish Rajbhandary ’07
Aditya Rajgarhi ’07
Gena Rawlins ’05
Amy Reardon ’07
Kathryn Rinder ’07
Erie Roberts ’06
Mary Roth ’06
Douglas Rowland ’06
Ashley Samsa ’06
Kelly Sanderson ’07
Kristina Sawyer ’07
Jessica Scates ’07
Amy Schafer ’07
Keith Schawel ’07
Lindsay Schelling ’06
Nathan Scherbarth ’07
Carolyn Schmitt ’07
Wesley Schoenherr ’06
Nicole Schuenke ’07
Erik Schuessler ’07
Casey Schwegel ’07
Jeffrey Scott ’06
Kristin Serna ’06
Michael Serra ’07
Sheila Setork ’06
Natasha Shadid ’06
Kelley Shaw ’07
Lindsay Shea ’05
Jason Shearn ’05
Dora Sherman ’07
Sheerya Shivers ’07
Rachel Shulman ’07
Lindsay Sicks ’06
Scott Simons ’07
Gerald Sinish, Jr. ’05
Rebecca Skupien ’06
Rachel Slough ’07
Daniel Smart ’06
Ryan Smith ’06
Sarah Smith ’07
Tyler Smith ’07
Amanda Solliday ’06
Bailee Soltys ’07
Megan Springer ’07
Ryan Spude ’06
Katrina Stansbury ’07
Rebecca Stauber ’06
Alyssa Stone ’06
Ariana Strahl ’07
Julia Stroud ’07
Rebecca Sutton ’06
Megan Sutton ’07
Tracy Sutton ’07
Kate Swearigen ’07
Natalie Swegle ’05
Eric Taylor ’05
Paul Teipe ’07
Joan Teitelman ’06
Megan Teschner ’06
Lindsay Theisen ’07
Neal Thomson ’05
Melissa Tisoncik ’07
Kelly Tritz ’06
Elizabeth Tuazon ’07
Adam Turk ’06
Dora Valkanova ’07
Timothy Van Dorn ’07
Michael Vasta ’07
Christopher Vogl ’06
Lindsay Vrab ’07
Emily Waddell ’06
Joshua Wagener ’06
Susanne Walter ’07
Zachary Walz ’07
Ashley Watson ’07
Dorota Wawrzak ’07
Emma Wear ’07
Brynn Weinstein ’07
Joanna Weller ’06
Rebecca Welzenbach ’07
Kathryn Wesolik ’06
Gilliam Weston ’06
Kristy White ’05
Elizabeth Whitehill ’05
Mallory Whitlock ’07
Cheri Whitney ’06
Ashley Whittington ’06
Anne Wilkinson ’07
Melanie Winslow ’06
Joan Wirig ’05
Sarah Wirth ’07
James Woosley ’07
Margarita Yamin ’07
Jonathan Yee ’07
David Young ’07
Lindsay Zabel ’07
Amanda Zang ’07
Sarah Zeller ’07
Sarah Ziebart ’07
Kristen Zomparelli ’07
Zachary Zube ’06
Alpha Mu Alpha
National marketing honorary
Michael Beales ’05
Jason Cutler ’05
Christopher Haran ’05
Vincent Heaton ’05
Nicholas Hogren ’05
Laura Jaskierski ’05
Joshua Limbaugh ’05
Nicole Reichert ’05
Angela Zirbel ’05
Alpha Tau Delta  
 
National honorary for nursing majors 
with sophomore or higher standing
Jenifer Becker ’07
Allison Cascarano ’06
Valerie Fleishman ’06
Lauren Hyland ’07
Christin Jolly ’06
David Miller ’05
Alesia Perry ’05
Julie Salwierak ’06
Leah Squier ’06
Caitlin VonHuben ’06
Beta Beta Beta
National honorary for biology majors
Alena Abens ’07
Matthew Anderson ’07
Trefan Archibald ’05
Ashvin Baru ’07
Shannon Baumer ’07
Brandy Blackwell ’07
Emilee Bocker ’07
Yaroslav Bodnar ’07
Erin Boente ’05
Karen Brown ’06
Andrea Bulkley ’06
Kimberlee Butler ’06
Amy Cadwalder ’06
Laura Cathelyn ’07
Jason Callard ’05
Jonathan Charak ’05
Steven Cherney ’07
Michael Conte ’07
Sean DeGrande ’07
Megan Doherty ’05
Jason Dulac ’05
Christopher Duncan ’06
Roya Fathi ’05
Kelly Feder ’07
Erik Frost ’07
Rebecca Gericke ’07
Susan Grana ’06
Suneeti Gupta ’06
Megan Guse ’06
Matthew Hackert ’07
Natalie Hackett ’06
Claire Hagemann ’05
Andrew Hall ’07
Karen Hill ’07
Melissa Holmes ’06
Amy Horton ’05
Katherine Houser ’07
Jena Hudson ’05
Stacy Hynes ’07
Sarah Janota ’06
Laura Johnson ’07
Robin Johnson ’06
Bethany Kearns ’07
Catharine Kennedy ’07
Drew Kepple ’07
Christopher Kilian ’07
Kevin Klean ’05
Lauren Koteles ’07
Catherine Krahe ’06
Rebecca Krause ’05
Sharon Krause ’05
Monika Krezalek ’07
Joshua Lacey ’07
Katherine Lee ’07
Rachael Liesman ’06
Heather Lundy ’06
Disha Mahendra ’06
Anna Marin ’06
Carolyn Marinier ’05
Leah Maurer ’07
Katherine McCulloch ’06
Bernardino Mendez ’07
Kristine Miller ’06
Sean Mullins ’06
Dan Nelson ’05
Mai Nguyen ’06
Daniel O’Keefe ’07
Michael O’Keefe ’07
Kevin O’Reilly ’05
Maribeth Otte ’06
Jill Palko ’06
Dhara Patel ’07
Ellen Perry ’05
Amanda Pike ’05
Jill Raabe ’07
Alison Redden ’05
Holly Regnier ’06
Keelia Rhoads ’05
Emily Richter ’05
Mark Rubin ’05
Kristina Sawyer ’07
Lindsay Schelling ’06
Sheila Setork ’06
Dora Sherman ’07
Lindsay Sicks ’06
Amanda Solliday ’06
Jason Somogyi ’07
Katrina Strakova ’06
Tracy Sutton ’07
Nichole Taylor ’05
Nikhil Vajaria ’05
Ashley Watson ’07
Jessica White ’05
Beth Whitehill ’05
Kristin Wood ’05
Kathryn Young ’06
Colin Zepeda ’07
Egas
Local activities honorary for senior 
women
Martha Ayres ’05
Krystle Balhan ’05
Erin Boente ’05
Megan Files ’05
Dominique Forte ’05
Rebecca Krause ’05
Audrey Myers ’05
Kristin Nieminski ’05
Ellen Perry ’05
Megan Presnak ’05
Gena Rawlins ’05
Alison Redden ’05
Melissa Richard ’05
Jennifer Roney ’05
Megan Thoma ’05
Amanda Thorson ’05
Agatha Valenti ’05
Lauren Waidzunas ’05
Elizabeth Whitehill ’05
Amanda Willette ’05
Gamma Upsilon 
National media honorary society
Richard Beringer ’05
Barrett Buchholz ’06
Brian Caster ’05
Sarah Christensen ’06
Todd Cruikshank ’06
Heather Ferguson ’05
Michael Gabriele ’07
Derek Gilmore ’05
Myla Green ’07
Eric Infanzon ’06
Breanne Johnson ’06
Lindsay Lehr ’06
Timothy McDonald ’05
Ryan McGuire ’07
Jeffrey Meador ’06
Kathryn Nichols ’05
Lauren Ostrowski ’05
Ashley Patten ’05
Erie Martha Roberts ’06
Daniel Smart ’05
Emma Wear ’07
Elizabeth Wirth ’06
Gamma Upsilon Awards
W.E. Schultz Award for Excellence in 
Media Management
Erie Martha Roberts ’06
Harvey Beutner Award for 
Journalistic Excellence
Emma Wear ’07
Iota Iota Iota
Women’s Studies honorary society
Melissa Balek ’06
Myla Green ’07
Sherri Haas ’06
Elizabeth Jaroscak ’06
Amy Kentos ’06
Lindsey Krueger ’06
Jessica Lothman ’06
Molly McLay ’06
Adam Miller ’06
Jon Mladic ’05
Sarah Mysiewicz ’06
Dana Peterson ’06
Andrea Pierce ’06
Douglas Pietrzak ’05
Jennifer Roney ’05
Jane Wallace ’05
Lavanga Wijekoon ’05
Amanda Wydeveld ’05
Kappa Delta Pi
National honorary for junior and 
senior education majors 
Antonia Benigno ’06
Margaret Bertram ’05
Melissa Bertrand ’06
Amy Brinkman ’06
Ashley Christensen ’06
Sarah Christensen ’06
Ame Datson ’05
Tracy Felton ’06
Patrick Fischer ’05
Dominique Forte ’05
Carolyn Franz ’05
Tyler Garofalo ’06
Bridget Haddad-Null ’05
Stephanie Hajdu ’06
Katie Jurgens ’05
Laura Kammes ’05
Mariano Lizano ’05
Sarah Lockman ’06
Lauren Macey ’05
Melissa May ’05
Megan McCarthy ’06
Hannah Meharry ’05
Adam Miller ’06
Kristine Miller ’06
Laura Minerva ’05
Megan Mondi ’06
Katherine Navin ’06
Katie Neven ’05
Jennifer O’Neill ’05
Lea Panek ’05
Douglas Pietrzak ’05
Karalyn Pruim ’05
Amy Reeley ’06
Rachel Rosellini ’05
Eric Sala ’05
Ashley Samsa ’06
Melinda Sprague ’06
Rebecca Sutton ’07
Megan Teschner ’06
Darcy Thompson ’05
Agatha Valenti ’05
Kathryn Wesolik ’06
Michael White ’05
Kappa Pi
International honorary art fraternity
Nicole Boyd ’07
Lindsay Budzynski ’06
Joline Buege ’06
Jennifer Byrne ’06
Kristen Carlson ’06
Lauren Couch ’06
Jill Eberspacher ’05
Andrew Frederick ’06
Shannon Hosmer ’05
Eric Infanzon ’06
Melissa Keiser ’07
Lisa Krebs ’07
Courtney Letkewicz ’07
Matthew Martin ’07
Pamela Matz ’07
Meghan McCreary ’06
Alex Mitchell ’06
Sara Novak ’06
Kristy Scher ’05
Jeffrey Scott ’06
Tyler Smith ’06
Julia Stroud ’07
Kelly Tritz ’06
Kristy White ’05
Monica Wojtyna ’07
Colleen Yerkes ’06
Lambda Alpha
National anthropology honor society
Jordan Bartle ’07
Elizabeth Beggs ’06
Russell Blogg ’05
Cade Cummins ’05
Megan Files ’05
Michael Friedman ’06
Ariana Giles ’05
Angela Glasker ’05
Ayumi Kunihiro ’05
Laura Myford ’05
Danielle Pacini ’05
Bryan Waryjas ’05
Omicron Delta Epsilon
National scholastic honorary for  
students of economics
Charles Baier ’06
Xun Bian ’05
Julie Clarin ’06
Jennifer Dawson ’06
Samantha Dietz ’05
Grant Dodds ’05
Kathleen Frawley ’06
Nicholas Galasso ’07
Adrien Gatesman ’05
James Glenn ’05
Adam Gray ’06
Sherri Haas ’06
Timothy Hachmeister ’05
John Haugen ’06
Eric Hellman ’05
Justin Hendrix ’05
Adrienne Ingrum ’06
Drew Kelly ’06
Brittany Kirkpatrick ’06
Todd Kumler ’07
James Malic ’06
Louis Malic ’06
Biniv Maskay ’07
Stephen Mohrman ’05
Sean Moran ’05
Nii Amaah Ofosu-Amaah ’05
Elizabeth Planas ’05
Ana Maria Romero ’05
Erich Sauer ’06
Lindsay Shea ’05
Andrew Tarman ’05
Amanda Thorson ’05
Joshua Tieman ’05
Adam Turk ’06
Phi Alpha Theta
National history honor society
Emily Beaugureau ’05
Margaret Bertram ’05
Christopher Boswell ’05
Natalie Burda ’05
Matthew Cassady ’06
Emma Clark Davidson ’06
Lindsay Hawley ’06
Patrick Homan ’07
Lauren Jensen ’05
Steven Jeretina ’05
Elizabeth Johnson ’07
Bridget Karns ’07
Danielle Kuczera ’06
John Larson ’06
Autumn Lee ’05
Leanne Lessard ’05
Megan Mondi ’06
James Nettleton ’05
Theo Pinson ’05
Megan Presnak ’05
Douglas Rowland ’06
Kelly Sanderson ’07
Colleen Schuster ’05
Robert Shell ’05
Jenna Simpson ’05
Gerald Sinish, Jr. ’05
Janessa Styck ’06
Eric Taylor ’05
Agatha Valenti ’05
Joseph Viola ’05
Katherine Wenzel ’05
Kathryn White ’05
Erin Williams ’05
Sarah Willms ’06
Phi Beta Delta
Honor Society for International 
Scholars
Amy Buenning ’05
Franklin Cardona ’06
Jonathan Charak ’05
Kathryn Da Ponte ’06
Grant Dodds ’05
Tyler Garofalo ’06
Susan Gienko ’06
Daniel Glade ’05
Ryan Hardy ’05
Sonya Hochevar ’05
Lisa Hoelle ’05
Michelle Incaini ’05
Lindsey Irwin ’06
Elizabeth Jaroscak ’06
Lauren Jensen ’05
Katie Jurgens ’05
Laura Kelly ’06
Samuel Killian ’06
Lindsey  Krueger ’06
Danielle Kuczera ’06
Ayumi Kunihiro ’05
Emily McCracken ’06
Meghan McGrady ’06
Jeffrey Middlesworth ’06
Meredith Neff ’05
Mai Phuong Nguyen ’06
Christina Paarlberg ’06
Charles Rahn, Jr. ’06
Ana Maria Romero ’05
Kristin Serna ’06
Lindsay Shea ’05
Jenna Simpson ’05
Erin Triplett ’06
Kelly Tritz ’06
Michelle Uhlenkott ’05
Amanda Wydeveld ’05
Phi Eta Sigma
National first year honor society
Carol Ambrose ’08
Colin Aubin ’08
Jack Bentley ’08
Jessica Biro ’08
Aaron Brakke ’08
Quentin Brummet ’08
Bonnie Brunkalla ’08
Katherine Carl ’08
Lauren Carlson ’08
John Caywood ’08
James Christensen ’08
Jaimie Clapp ’08
Christina Dickenson ’08
Vasiliki Dremonas ’08
Bryan Duling ’08
Cory Edwards ’08
Laura Eisenmenger ’08
Leslie Freehill ’08
Melinda Green ’08
Natalie Gunter ’08
Janell Harro ’08
Taryn Hegi ’08
Valerie Higgins ’08
Alicia Hirhager ’08
Kristen Horne ’08
Meghan Jordan ’08
Kevin Kemarly ’08
Sarah King ’08
Kristen Kopf ’08
Susan Kuretski ’08
Michael Lawton ’08
Evan Lowery ’08
Kristine Madigan ’08
Erin Meehan ’08
Kathleen Mitchell ’08
Jennifer Morozink ’08
Elizabeth Mraz ’08
Zachary Nayak ’08
Mary Olson ’08
Carrie Otto ’08
William Palmisano ’08
Katherine Paton ’08
Jessica Pryor ’08
Corey Ranfranz ’08
Sylvi Re ’08
Amanda ReCupido ’08
Marylee Richardson ’08
Nathan Schieve ’08
Jennifer Schnupp ’08
Amanda Schultz ’08
Jessica Seils ’08
Kathryn Sentman ’08
Megan Sheehan ’08
Gabrielle Stern ’08
Abigail Sullivan ’08
Robyn Swink ’08
Lindsay Tasche ’08
Nicholas Timme ’08
Sarah Tribble ’08
Miranda Utzinger ’08
Adam Wentland ’08
Jessica Wiley ’08
Kathryn Wojcicki ’08
Krystyna Zwolinski ’08
Pi Delta Phi
National French language and  
literature honor society
Krystle Balhan ’05
Jennifer Bartlett ’05
Peter Bloom ’07
Alexandra Bobbit ’07
Joanna Byrne ’06
Sarah Collins ’07
Devin Conley ’07
Molly Doran ’07
Brian Egdorf ’08
Anne Fell ’07
Zaya Fusco ’05
Tyler Garolfalo ’06
Daniel Garrette ’07
Susan Gienko ’06
Ariana Giles ’05
James Glenn ’05
Kelly Goodpaster ’06
Amber Hays ’05
Courtney Holden ’07
Stacy Hynes ’07
Jori Jacobeit ’05
Dana Junk ’06
Laura Kelly ’06
Milos Martinov ’07
Meghan McCreary ’06
Erin Moll ’08
Jessica Neushwander ’06
Jennifer O’Neill ’05
Justine Reuss ’06
Ashley Samsa ’06
Rebecca Segal ’08
Kristin Serna ’06
Dora Sherman ’07
Rachel Shulman ’07
Kathryn Simpkins ’05
Marisa VanOsdale ’07
Emma Wear ’07
Kathryn White ’05
Pi Kappa Lambda
National music honor society
Megan Drevits ’05
David Hartley ’05
Andrew Hesse ’06
Stephanie Jaeckel ’06
Mark Portolese ’05
Diane Wuthrich ’05
Pi Mu Epsilon
National mathematics honor society
Lucus Aupperle ’05
Craig Bajko ’07
Alaina Bianchi ’07
Jonathan Charak ’05
Philip Day ’05
Patrick Fischer ’05
Deanna Foster ’07
Timothy Hachmeister ’05
Andrew Heikes ’06
Hsienjan Huang ’05
Breanne Johnson ’06
Kristine Lehan ’06
Hannah Meharry ’05
Eric Sala ’05
Melinda Sprague ’06
Richard Taranda ’05
Megan Teschner ’06
Pi Sigma Alpha
National honorary society for the  
study of politics and government
Daniel Broholm ’05
Amy Buenning ’05
Sarah Campbell ’07
Jennifer Clancy ’07
Michael Crumrine ’05
Kimberly Daunis ’06
Elizabeth Dennis ’07
Katherine Egan ’05
John Ekblad ’06
Emily Ergang ’06
Heather Ferguson ’05
Kathleen Frawley ’06
Daniel Glade ’05
Sherri Haas ’06
Marissa Holloway ’07
Hsienjan Huang ’05
Laura Jaskierski ’05
Lauren Jensen ’05
Andrew Kapral ’05
Ryan Kemper ’05
Ashley Keith ’06
Petro Khokhlov ’05
John Larson ’05
Brian Lett ’05
Matthew LoPresti ’07
Milos Martinov ’07
Lisa McKee ’07
Sean Moran ’05
Sarah Mysiewicz ’06
Kathryn Nichols ’05
Patrick Poston ’05
Megan Presnak ’05
Anthony Reinhart ’06
Gerald Sinish, Jr. ’05
Matthew Sump ’06
Megan Sutton ’07
Lindsay Theisen ’07
Bryan Timm ’06
Lavanga Wijekoon ’05
Tyler Zindars ’05
Pi Sigma Alpha Awards for 
Academic Achievement in 
Political Science  
Daniel Glade ’05
Political Science Department 
Award  
Lauren Jensen ’05
Psi Chi
National honorary for psychology  
students
Christie Ader ’06
Martha Ayres ’05
Megan Baldock ’05
Krystle Balhan ’05
Sarah Bennett ’05
Margaret Bertram ’05
Jessica Bloome ’05
Karen Boschen ’06
Stephanie Brewer ’05
Lesley Brockley ’07
Natalie Bruner ’05
Erin Coughlin ’06
Megan Crawford ’07
Emily Eickhorst ’06
Revé Fisher ’07
Rachel Follmer ’07
Jaclyn Garcia ’07
Kathleen Garibaldi ’05
Ashley Goergen ’07
Nicole Gold ’05
Janna Grandone ’05
Erica Hamlow ’05
Brynn Hasse ’05
Amber Hays ’05
Kevin Hegi ’06
Matthew Hendrickson ’05
Laura Henly ’05
Elizabeth Holman ’05
Kami Irvin ’07
Beth Janick ’06
Sarah Janota ’06
Keyona Jarrett ’06
Kimberly Johnson ’05
Katie Jurgens ’05
Kimberly Kadjzik ’05
Laura Kelly ’06
Amy Kobit ’05
Lauren Koteles ’07
Molly Kouri ’06
Amy Kowalski ’06
Lindsey Krueger ’06
Heather Kwoka ’06
Christine Lassandrello ’06
Kevin Latman ’06
Rachael Liesman ’06
Jessica Lothman ’06
Melissa McCandless ’06
Meghan McGrady ’06
Jennifer Mele ’06
Kimberly Meltzer ’06
David Milligan ’05
Michelle Montgomery ’05
Meghan Muldoon ’05
Edward Neumann ’05
Emily Newton ’07
Kristin Nieminski ’05
Mark Opal ’07
Caroline Page ’06
Stefanie Pareti ’05
Rupal Patel ’06
Natalie Pawluk ’06
James Planey ’06
Amy Reardon ’07
Melissa Richard ’05
Marissa Riermaier ’06
Amanda Riley ’06
Amy Rohalla ’06
Jennifer Roney ’05
Christopher Seps ’07
Kathryn Simpkins ’05
Rebecca Skupien ’06
Abigayle Smith ’05
Tina Spears ’06
Brenda Steen ’05
Nikolay Stoyanov ’06
Tracy Sutton ’07
Tiffany Trost ’06
Kate Tubbs ’06
Nikhil Vajaria ’05
Jennifer VanderZee ’05
Jaclyn Verticchio ’07
Lauren Waidzunas ’05
Dorota Wawrzak ’07
Ashley Whittington ’06
Amanda Willette ’05
Kristin Wood ’05
Margarita Yamin ’07
Amanda Zang ’07
Sigma Delta Pi
National Hispanic honor society for  
exemplary Spanish majors
Megan Adams ’05
Denise Boban ’05
Amy Brinkman ’06
James Brown ’06
Zaya Fusco ’05
Lindsay Hawley ’06
Brandy Holman ’06
Lindsey Irwin ’06
Amy Kobit ’05
Marcy Kyser ’05
Leanne Lessard ’05
Audrey Myers ’05
Maribeth Otte ’06
Jennifer Peterson ’05
Eric Sala ’05
Hilary Schweitzer ’05
Michelle Uhlenkott ’05
Katharine Wenzel ’05
Erin Williams ’05
Sigma Tau Delta
International honor society for  
students of English
Sarah Christensen ’06
Anna Deters ’05
Katherine Forristall ’05
Catherine Gilbert ’05
Katherine Greenock ’06
Bridget Haddad-Null ’05
Lindsay Hawley ’06
Chelsey Hillyer ’05
Jaclyn Jemc ’05
Jessica Jones ’06
Laura Kammes ’05
Joshua Kuehl ’07
Erica Laughlin ’07
Vera Leopold ’05
Ashley Locke ’05
Molly McLay ’06
Adam Miller ’06
Megan Mondi ’06
Sara Novak ’06
Bridget O’Connor ’06
Erie Roberts ’06
Alicia Rodriguez ’05
Ashley Samsa ’06
Rachel Shulman ’07
Jenna Simpson ’05
Rachel Slough ’07
Daniel Smart ’06
Rebecca Sutton ’06
Agatha Valenti ’05
Emma Wear ’07
Anne Wilkinson ’07
Sarah Zeller ’07
Kristen Zomparelli ’07
Sigma Theta Tau
International honor society  
for nursing
Lydia Bertschi ’05
Melissa Giergerich ’06
Rebecca Hahn ’05
Emily Hejmanowski ’06
Sacha Helregel ’05
Kellie Neven ’05
Elizabeth Ouart ’06
Alesia Perry ’05
Kristyn Shields ’06
Theresa Spalo ’06
Kate Wasmer ’05
Chelsea Yontz ’05
Upsilon Pi Epsilon
National honorary for the  
computing sciences
John Ekblad ’06
Adam Gray ’06
Jason O’Hara ’05
Mark Portolese ’05
STUDENT SENATE 
2004
Officers
President 
 Trevor Sierra ’05
Vice President
 Hsienjan Huang ’05
Communications 
 Landis Wiedner ’06
Treasurer 
 Peter Alford ’06
Parliamentarian
 Jason Dulac ’05
Commissioners 
Entertainment 
 Kyle Brigham ’06
Student Welfare and Human 
Relations 
 Alyssa Stone ’06
Special Events
 Ashley Whittington ’06
Media
 Eric Fatla ’07
Issues and Programming 
 Jessica Lothman ’06
Media
Argus Editor  
 Emma Wear ’07
Wesleyana Editor 
 Lindsay Lehr ’06
WESN Manager 
 Barret Buchholz ’06
Titan TV Manager 
 Michael Gabriele ’07
 Eric Infanzon ’06
Ashley Wilson Award for Argus  
Staffer of the Year
 Sarah Zeller ’07
Chairpersons, Special  
Campus Events
Homecoming 2004
 Laura Jaskierski ’05
 Jon Mladic ’05
 Ashley Whittington ’06
Family Weekend
Fall 2004 
 Ashley Whittington ’06
Spring 2005  
 Haley Brown ’07
Senator of the Year
Jason Dulac ’05
MEN’S VARSITY  
ATHLETICS
Most Valuable Players
Baseball 2004
 Michael Curran ’05
 Cory Lapinski ’06
Basketball
 Adam Dauksas ’06
Cross Country
 Timothy Hachmeister ’05
Football
Defense: 
 Vincent Heaton ’05
Offense: 
 Eric White ’05
Golf 2004  
 
 William Smith, III ’04
Soccer
 Alan Mila ’05
Swimming
 Ben Braksick ’05
 Justin Gorson ’06 
Tennis 2004
 Michael Walz ’06
Track 2004  
 
 Jacob Clough ’05
Team Captains
Baseball
 Michael Curran ’05
 Jason Shearn ’05
Basketball
 Keelan Amelianovich ’06
 Adam Dauksas ’06
Cross Country
 Charles Corwin ’05
 Timothy Hachmeister ’05
Football
 Vincent Heaton ’05
 Christopher Reynolds ’05
 Timothy Snyder ’05
 Andrew Tarman ’05
 Eric White ’05
Golf
 Eric Hellman ’05
 Michael Stefan ’05
Soccer
 Scott Hernandez ’05
 Alan Mila ’05
Swimming
 Ben Braksick ’05
Tennis
 Jason Love ’05
Track
 Michael Bragg ’05
 Jacob Clough ’05
 Charles Corwin ’05
 Clinton Warren ’05
WOMEN’S VARSITY  
ATHLETICS
Most Valuable Players
Basketball
 Hannah Meharry ’05
Cross Country
 Valerie Lambrecht ’05
Golf 2004
 Stephanie Morton ’04
Soccer
 Marisa Johnson ’05
 Katherine Kelly ’06
Softball 2004
 Brynn Hasse ’05
 Kelly Murray ’04
Swimming
 Robin Johnson ’06
Tennis
 Diane Arnold ’05
Track 2004
 Gena Rawlins ’05
 Gianina Taylor ’04
Volleyball
 Molly May ’06
Team Captains
Basketball
 Valerie Fleishman ’06
 Heidi Harnisch ’06
 Hannah Meharry ’05
Cross Country
 Valerie Lambrecht ’05
 Melinda Sprague ’06
Golf
 Ashley Higginson ’06
Soccer
 Marisa Johnson ’05
 Kristin Wood ’05
Softball
 Brynn Hasse ’05
 Colleen Schuster ’05
Swimming
 Robin Johnson ’06
 Michelle Uhlenkott ’05
 Caitlin VonHuben ’06
Tennis
 Diane Arnold ’05
Track
 Kristine Lehan ’06
 Gena Rawlins ’05
 Melinda Sprague ’06
Volleyball
 Christine Konopasek ’05
 Kristy White ’05
Order of the Titans
Outstanding Achievement in 
Academics and Athletics
Men
Baseball
 Michael Curran ’05
 Jason Shearn ’05
Cross Country
 Timothy Hachmeister ’05
Football
 Vincent Heaton ‘05
 Thomas Mikolajczyk ’05
 Timothy Snyder ’05
 Eric White ’05
Golf
 Eric Hellman ’05
Soccer
 Alan Mila ’05
Track
 Michael Bragg ’05
 Jacob Clough ’05
 Zachary Gorsage ’05
 Clinton Warren ’05
Women
Basketball
 Hannah Meharry ’05
Cross Country
 Valerie Lambrecht ’05
Soccer
 Marisa Johnson ’05
Softball
 Brynn Hasse ’05
 Colleen Schuster ’05
Tennis
 Diane Arnold ’05
Track
 Gena Rawlins ’05
Volleyball
 Christine Konopasek ’05
PAST HONOREES
FOR TEACHING EXCELLENCE
1960 William T. Beadles, Insurance
1961 Wayne W. Wantland, Biology
1962 R. Dwight Drexler, Piano
1963 Elizabeth H. Oggel, English
1964 Rupert Kilgore, Art
1965 Dorothea S. Franzen, Biology
1966 Joseph H. Meyers, English
1967 Marie J. Robinson, Speech
1968 Bunyon H. Andrew, History
1969 Wendell W. Hess, Chemistry
1970 Jerry Stone, Religion
1971 Doris C. Meyers, Philosophy
1972 John Ficca, Drama
1973 Robert Burda, English
1974 Max A. Pape, Sociology
1975 Lucile Klauser, Education
1976 R. Bedford Watkins, Jr., Music
1977 Harvey F. Beutner, English
1978 Frank D. Starkey, Chemistry
1979 Fred B. Brian, Art
1980 Sammye Crawford Greer, English
1981 Jerry M. Israel, History
1982 John D. Heyl, History
1983 J. Robert Hippensteele, Biology
1984 Larry M. Colter, Philosophy
1985 Sue Ann Huseman, French
1986 Bruce B. Criley, Biology
1987 Michael B. Young, History
1988 Emily Dunn Dale, Sociology
1989 Pamela Buchanan Muirhead, English
1990 Thomas A. Griffiths, Biology
1991  Robert C. Bray, English
1992 John D. Wenum, Political Science
1993 Mona J. Gardner, Business Administration
1994 Paul E. Bushnell, History
1995  James D. Matthews, French
1996  Kathleen O’Gorman, English
1997 Jared Brown, Theatre Arts
1998 W. Michael Weis, History
1999 Michael C. Seeborg, Economics
2000 Teodora O. Amoloza, Sociology
2001 Carole A. Myscofski, Religion
2002 Tari Renner, Political Science
2003 Carolyn Nadeau, Hispanic Studies
2004 James Plath, English
